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Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi informasi-informasi apa 
saja terkait dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank 
Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial Resporting Index tahun 2011–2012; 2) 
menganalisis kinerja sosial Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank 
Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial Resporting Index tahun 2011–2012; 
dan 3) mendeskripsikan perbedaan tingkat kinerja sosial Bank Syariah Mandiri, 
Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia dalam Islamic Sosial 
Resporting Index tahun 2011-2012. Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat 
dijadikan sebagai catatan/koreksi untuk mempertahankan dan meningkatkan 
kinerjanya, sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan dan kekurangan dalam 
Bank Syariah di Indonesia.  
Penelitian ini termasuk penelitihan deskriptif komparatif. Analisis kinerja 
social dilakukan dengan menggunakan analisis rasio dan tabel dalam Islamic 
Sosial Resporting(ISR). Penelitian tentang perbedaan kinerja sosial perbankan 
syariah di Indonesia dengan alat analisis One Way Anova. Untuk menganalisis 
tingkat kesesuaian Corporate Social Responsibility (CSR) perbankan syariah 
dengan Analisi kinerja sosial bank Syariah dalam Islamic Social Reporting Index. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1) Informasi yang 
diungkapkan Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat 
Indonesia dalam Islamic Sosial Resporting Index bahwa secara keseluruhan tidak 
ada bank syariah di Indonesia dari ketiga objek tersebut yang melaksanakan 
aktivitas sosialnya secara sempurna (100%) berdasarkan model Indeks ISR; 2) 
kinerja sosial bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2011-
2012. Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) tingkat kinerja sosial pada tahun 2011 
adalah sebesar 81,58%; kemudian mengalami peningkatan menjadi 84,21% pada 
tahun 2012. Tingkat kinerja sosial pada Bank Mega Syariah (BMS) tahun 2011 
adalah sebesar 76,32%; kemudian mengalami peningkatan menjadi 78,95% pada 
tahun 2012. Tingkat kinerja sosial pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 
2011 adalah sebesar 86,84%; kemudian mengalami peningkatan menjadi 89,47% 
pada tahun 2012; 3) perbandingan tingkat kinerja sosial Bank Syariah di 
Indonesia diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan atas analisis kinerja 
sosial Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan Bank Muamalat Indonesia. 
 




















Purposes of the research are: 1) to identify what information is related to 
Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat Indonesia 
contained in Islamic Social Reporting Index of 2011-2012; 2) to analyze social 
performance of Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat 
Indonesia of  Islamic Social Reporting Index of 2011-2012; and 3) to describe 
difference of social performance levels of Bank Syariah Mandiri, Bank Mega 
Syariah, and Bank Muamalat Indonesia of  Islamic Social Reporting Index of 
2011-2012. The research is expected to be note/correction in attempt of 
maintaining and improving performance of the three banks, and also to fix 
weakness and flaw, if any, of syar’i banks of Indonesia. 
The research is a descriptive-comparative one. The agreement with 
Corporate Social Responsibility (CSR) of the syar’i banks is analyzed by using 
Analysis of Social Performance of Syar’i Banks contained in Islamic Social 
Index. 
Based on results of the research it is known that: 1) Information disclosure 
of Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat Indonesia 
contained in Islamic Social Reporting Index of 2011-2012 revealed that no one of 
the three objects had performed their social activity perfectly (100%) based on 
ISR index model; 2) social performance of syar’i banks of Indonesia had 
improved in 2011-2012. Bank Syariah Mandiri (BSM) had social performance 
level of 81.58% in 2011 and it improved to 84.21% in 2012. Bank Mega Syariah 
(BMS) had social performance level of 76.32% in 2011 and it improved to 
78.95% in 2012. Bank Muamalat Indonesia (BMI) had social performance level of 
86.84% in 2011 and it improved to 89.47% in 2012; 3) based on analysis of social 
performance, there are significant differences of social performance of Bank 
Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, and Bank Muamalat Indonesia  
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